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верств населення, зниження народжуваності, зростання сме-
ртності, неконтрольовані міграційні процеси.
До зовнішніх загроз економічній безпеці України належать:
економічна залежність від імпорту, нераціональна структура екс-
порту — надмірний вивіз сировинних ресурсів; втрата позицій на
зовнішніх ринках; зростання зовнішньої заборгованості, нераціо-
нальне використання іноземних кредитів; неконтрольований від-
плив валютних ресурсів за кордоні розміщення їх у зарубіжних
банках. Здійснення економічних реформ з метою підтримки еко-
номічної безпеки в умовах кризи має супроводжуватися реаліза-
цією низки заходів, серед яких найактуальнішими є: діагностика
конкурентоспроможності, створення умов, для входження у сві-
тову господарську систему; вибір пріоритетних сфер, галузей,
комплексів, які в змозі забезпечити вихід на світові ринки; роз-
робка програм і механізмів їх реалізації; забезпечення активної
участі в реалізації програм держави.
Тобто, для забезпечення економічної безпеки держави необ-
хідно здійснення єдиної державної політики, узгодженої, збалан-
сованої системи заходів, адекватним внутрішнім і зовнішнім за-
грозам.
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В современных социально-экономических условиях трудоуст-
ройство граждан является одной из первоочередных задач госу-
дарственной политики занятости. От развитого инфраструктур-
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ного обеспечения зависит формирование и функционирование
механизма государственного регулирования занятости населения.
В настоящее время на сфере занятости населения негативно отра-
зились последствия международного экономического кризиса,
поэтому она нуждается в механизме государственного регулиро-
вания занятости населения и в соответствующем инфраструктур-
ном обеспечении.
Вопросами государственного регулирования сферы занятос-
ти населения и инфраструктурой занимались многие ученые-
экономисты, среди которых можно выделить таких как: П. Бу-
ряк [1], М. Григорьева [1], Б. Карпинский [1], П. Мазурок [2], Т.
Ружелович [3] и др. П. Буряк, Б. Карпинский, М. Григорьева ра-
ссматривают проблемы инфраструктуры сферы занятости насе-
ления, при этом исследуют государственные и негосударствен-
ные институты содействия занятости [1, с. 417]. П. Мазурок
включают в инфраструктуру сферы занятости нормативно-
правовую среду и исследуют ее, рассматривает информационно-
коммуникационные технологии, традиции и моральные нормы,
которые включает в инфраструктуру сферы занятости [2, с. 20].
Т. Ружелович в состав инфраструктуры сферы занятости добав-
ляет финансовую среду [3]. Однако отдельно инфраструктурное
обеспечение государственного регулирования занятости насе-
ления не выделяют и не исследуют его экономическую эффек-
тивность.
Инфраструктурное обеспечение государственного регулиро-
вания занятости населения — это результат деятельности госу-
дарственных и негосударственных институтов, учреждений, ор-
ганизаций, структур содействия занятости, который
представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимо-
действующих элементов: нормативно-правовую базу, финансо-
вую среду, информацию, технологии, услуги трудоустройства,
которые способствуют осуществлению компетентными упол-
номоченными органами управления государственное регулиро-
вание занятости население. Инфраструктурное обеспечение го-
сударственного регулирования занятости населения позволяет
повысить эффективность следующим образом: инфраструктур-
ное обеспечение позволяет улучшить качество государственно-
го регулирования занятости населения. Индикаторами этого яв-
ляются изменения качественных показателей, таких как:
увеличение значения коэффициента трудоустройства; уменьше-
ние времени, связанного с поиском нового места работы; уме-
ньшение уровня безработицы среди слабозащищенных катего-
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рий населения; уменьшение времени, связанного с профессио-
нальной подготовкой и переподготовкой кадров; уменьшение
времени работодателей, связанного с поиском необходимых ра-
ботников; увеличение уровня занятости населения; инфраструк-
турное обеспечение позволяет снизить трансакционные затраты,
связанные с функционированием рынка труда и обеспечением
занятости населения; инфраструктурное обеспечение позволяет
перейти к новому, характеризующемуся более высоким уровнем
экономической эффективности, состоянию как юридических и
физических лиц, занятых поиском кандидатов на вакантные до-
лжности, так и физических лих, желающих их занять и способ-
ных квалифицированно и эффективно выполнять возложенных
на них должностные обязанности, так и национальной экономи-
ки в целом; инфраструктурное обеспечение позволяет достиг-
нуть поставленные социальные цели политики государственно-
го регулирования занятости населения. Рассматривать
экономическую эффективность инфраструктурного обеспечения
государственного регулирования занятости населения следует с
позиций: лиц, формирующих спрос на рынке труда; лиц, фор-
мирующих предложение на рынке труда; государственной слу-
жбы занятости; национальной экономике в целом.
Таким образом, инфраструктурное обеспечение способствует
формированию и реализации механизма государственного регу-
лирования занятости населения. Экономическая эффективность
инфраструктурного обеспечения позволяет оценить экономичес-
кий эффект с помощью общих показателей сферы занятости на-
селения: уровня безработицы и количества безработных, а также
показателей качества работы службы занятости: уровня трудоус-
тройства безработных граждан, поступления собственных
средств в специальный фонд, продолжительности безработицы,
времени специалиста на проведения профессионального обуче-
ния и повышения квалификации, размера выплаты пособий по
безработице и дотаций работодателям для создания новых рабо-
чих мест.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Сучасна наука і практика констатує факт необхідності постій-
ного оновлення системи державного управління. Певним прори-
вом у цій області можна вважати адаптацію ефективних управ-
лінських бізнес-технологій у державне управління.
Впровадження в практику принципів Public Management і New
Public Management сприяло підвищенню якості державної послу-
ги в розвинутих країнах.
Для того щоб підвищити якість державної послуги, кінцевого
результату діяльності органів державної влади всіх рівнів, як мі-
німум, треба мати чітко виписані стандарти діяльності державної
влади. Наприклад, у Великій Британії реформу державного
управління почали з формування програми, яка встановлює
принципи діяльності державних організацій, які надають послуги
населенню та зобов’язання влади в конкретній області. До визна-
чених принципів було віднесено чіткі стандарти державних по-
слуг, відкритість і повнота інформації, можливість вибору по-
слуг, оцінка їх корисності та ефективності. Якщо розглядати
досвід України, то в останній редакції Закону Про державну слу-
жбу від 20.11.2012 р. № 5483-VI взагалі відсутнє чітке визначен-
ня державної послуги і критеріїв оцінки її якості.
Відповідно до ст. 106 Конституції України Президентом було
презентовано Програму економічних реформ на 2010—2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефекти-
вна держава». Одним з головних стратегічних напрямків Програ-
ми є підвищення ефективності державного управління шляхом
реформування державної служби й виконавчої влади (блок ре-
